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Bagi Anda yang suka dengan fotografi namun masih belum bisa membeli kamera profesional 
yang bisa mencapai puluhan juta rupiah belum lagi aksesoris pelengkap maupun berbagai jenis 
lensa yang dibutuhkan, tenang. Kalau kamu tips dan trick nya, kamera smartphone pun bisa 
dimaksimalkan untuk mengambil hasil fotografi keren seperti hasil jepretan kamera profesional 
lho. 
Dulu, fotografi memang lebih identik dengan teknik pengambilan gambar menggunakan kamera 
profesional seperti DSLR. Namun saat ini mobile fotografi juga semakin digemari karena saat ini 
smartphone sudah dibekali dengan kamera yang semakin canggih yang tak kalah dari kamera 
professional. Terlepas dari jenis smartphone yang digunakan, Anda bisa memaksimalkan bagian 
kameranya untuk menghasilkan foto yang keren dan berkualitas. Berikut ada 7 tips & trik 
fotografi professional dengan mengandalkan kamera smartphone yang bisa jadi referensi. 
 
 
 
 
          Hindari Penggunaan LED Flash 
 
Flash umumnya dipakai jika objek fotografi memiliki pencahayaan yang rendah. Flash di kamera 
smartphone memang membuat hasil lebih baik, tetapi terkadang hasil foto malah lebih bagus jika 
flash dimatikan. Hal ini karena letak LED Flash pada smartphone umumnya dibuat terlalu dekat 
dengan sensor, mengakibatkan sensor tersebut tidak bekerja dengan maksimal. 
Tips fotografi dengan kamera smartphone yang pertama, untuk mengakali mengambil foto di 
tempat yang gelap, gunakan flash disertai dengan peningkatan eksposur dan tingkat ISO. Pada 
aplikasi bawaan smartphone juga terdapat fitur Night Mode yang bisa dimanfaatkan. 
 
             Bersihkan Lensa Kamera Smartphone 
 
Tips fotografi berikutnya, tapi tidak kalah penting, kalau Anda merasa hasil foto berbayang blur 
atau buram, bisa jadi debu atau bahkan sidik jari yang menempel di lensa kamera smartphone. 
Pastikan Anda selalu membersihkan lensa smartphone agar saat memotret foto yang dihasilkan 
lebih maksimal. 
              Kenali Fitur Kamera Smartphone 
 
Sebelum menggunakan kamera smartphone untuk memotret, ada baiknya kenali terlebih dahulu 
berbagai fitur yang bisa dipakai di kamera smartphone Anda. Misalnya pengaturan resolusi, 
brightness, mode pengambilan gambar dan sebaiknya. Perbanyak terus latihan mengambil foto 
dengan smartphone, maka Anda pun nantinya akan semakin jago mengambil foto keren hanya 
bermodal smartphone. 
 
            Memaksimalkan Shortcut Kamera 
 
Semakin kesini smartphone terus dibekali dengan berbagai improvement, termasuk shortcut 
untuk berbagai aplikasi yang salah satunya adalah Anda tak perlu selalu membuka kunci 
smartphone untuk mengaktifkan kamera karena ada shortcut yang biasanya terletak di bagian 
bawah lock screen dekat dengan tombol home. Jadi saat ada momen dadakan yang berlangsung 
singkat Anda bisa menangkap momen tersebut dalam jepretan kamera hp Anda. 
           Hindari Penggunaan Zoom 
 
Kecuali smartphone Anda mendukung optical zoom, hindari penggunaan zoom saat mengambil 
foto dengan kamera smartphone. Hal ini karena hasil foto akan terlihat kasar, blur sekaligus 
memangkas resolusi foto. Apabila objek foto terlalu jauh dari posisi Anda berada, solusinya bisa 
dengan melakukan zoom saat mengedit foto. 
 
           Gunakan Pencahayaan Alami 
 
Pencahayaan alami selalu menghasilkan warna foto yang lebih baik, membuat makanan terlihat 
lebih lezat dan ekspresi wajah lebih ceria ketimbang foto yang diambil dengan cahaya flash 
kamera. Nah, tips fotografi berikutnya, sebisa mungkin cobalah untuk mengambil foto di bawah 
pencahayaan alami. Untuk hasil terbaik, usahakan mendekati jendela atau pintu saat mengambil 
foto di dalam ruangan dan sumber cahaya seperti matahari, lampu-lampu neon atau lampu jalan 
saat memotret di luar ruangan. 
 
             Gunakan Objek Manusia 
 
Perhatikan tips terakhir agar menjadi pro dalam fotografi menggunakan kamera hp yang sangat 
penting ini yah. Untuk memberi kesan dinamis pada foto yang dihasilkan, ada baiknya 
menjadikan seseorang sebagai objeknya. Dengan begini foto yang dihasilkan akan terlihat lebih 
‘hidup’ dan punya cerita ketimbang hanya mengambil foto pemandangan. 
Nah sudah mengerti bukan, tips jitu cara fotografi dengan kamera smartphone, kini mengambil 
foto dengan kamera hp pun bisa terlihat seperti hasil dari kamera profesional kan! Bagi Anda 
yang sedang cari-cari smartphone baru yang dilengkapi dengan kamera berkemampuan 
bombastis dan harga yang bersahabat, jangan lupa untuk selalu ikuti berita gadget terbaru di 
kabar Games. Ada juga update berita games terbaru dan turnamen-turnamen game bergengsi dari 
dalam dan luar negeri. 
 
 
